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Suwarno. Q 100 110 224. Pengelolaan Kurikulum Dan Pembelajaran Seni 
Karawitan Jawa (Studi Situs di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan 2013). Tesis. 
Program  Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Tujuan Penelitian ini untuk  mendeskripsikan (1) penyiapan kurikulum seni 
karawitan jawa; (2) pelaksanaan pembelajaran seni karawitan jawa; dan (3) 
evaluasi kurikulum seni karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan desain 
etnografi. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan. Subjek 
utama penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan siswa di lingkungan SDN 
Wonosidi II Tulakan Pacitan. Metode pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi,  dan dokumentasi. Analisa data diawali dari (1) reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji keabsahan 
data menggunakan derajat kepercayaan; 2) keteralihan; 3) ketergantungan; 4) 
kepastian. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perencanaan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan seni karawitan jawa merupakan kerjasama dari beberapa 
pihak yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Komite dan Stake Holder  SDN  
Wonosidi II Tulakan Pacitan. Prota dibuat oleh Guru Muatan Lokal Seni Karawitan 
Jawa. Jumlah alokasi waktu untuk kelas IV 84 jam, kelas V juga 84 jam, dan kelas 
VI  86 jam. Promes dijabarkan dari program tahunan. Dalam silabus memuat : SK,  
KD, materi, kegiatan pembelajaran, indikator, alat penilaian, alokasi waktu, dan 
sumber belajar. RPP yang disusun oleh memuat 9 komponen dan dimintakan 
persetujuan kepala sekolah. Setiap. KKM ditetapkan sesuai dengan panduan yang 
dikeluarkan oleh BNSP. Nilai KKM untuk kelas 4 adalah 65, sedangkan kelas 5 
sebesar 70, dan kelas 6 juga 70. (2) Pelaksanaan pembelajaran seni karawitan 
jawa diawali dengan kegitan pendahuluan berupa pengucapan salam oleh guru, 
pemberian motivasi, dan pemberian apersepsi. Metode pembelajaran yang 
digunakan guru seni karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan seperti: 
(a) metode ekpositori (menerangkan), (b) Tanya jawab, (c) demonstrasi, dan (d) 
metode praktek langsung. Alat pembelajaran berupa seperangkat gamelan laras 
Slendro dan Laras Pelog. (3) Evaluasi kurikulum seni karawitan jawa pernah 
dilakukan di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan. Evaluasi kurikulum ini bertujuan 
untuk mengevaluasi tentang sejauh mana program-program pembelajaran telah 
terealisasikan. Evaluasi kurikulum seni karawitan jawa dilakukan secara mikro. 
Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi CIPP. 
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The objectives of this study are (1) examine about the preparation of 
Javanese Gamelan Music curriculum; (2) to describe the implementation of 
Javanese Gamelan Music learning; and (3) examine about the evaluation of 
Javanese Gamelan Music curriculum at SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan. 
This research is basically a qualitative research with ethnography research 
design. This study was conducted at SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan with the 
informant consisted of the principal, teacher and students of SDN Wonosidi II 
Tulakan Pacitan. For data collection method, it used interview, observation and 
documentation. Data analysis was started from data reduction, data display and 
drawing conclusion or verification. Data validity used credibility, transferability, 
confirmability, and dependability. 
The results of the research show that: (1) preparation of Education Unit 
Level Curriculum of Javanese Gamelan Music was a collaboration of several 
parties consisting of the principal, teachers, committee, and stakeholder of SDN 
Wonosidi II Tulakan Pacitan. The Annual Program created bytecher of lokal 
subject Javanese  Musical art. The total amount of time allocated was 84 hours of 
class IV and V, and 86 hours of class VI. Semester Program derived from the 
anual program. In the syllabus ; Standards of competency, Basic competence , 
materials, learning activities, indicators, assessment tools, time allocation, and 
learning resources. Lesson plan drawn up by the teacher includes  9 components 
and requested approval of the principal. Minimum Kompetenees Creteria 
estabilished in accordance with the guidelines issued by the National Education 
Standards . Minimum Kompetenees Creteria score for grade 4 was 65, while 
grade 5 and 6 was 70. (2) Implementation of Javanese Gamelan Music was 
started by a greeting from teacher, a motivation and apperception. The 
instructional methods used included: (a) expository method (explaining), (b) 
Question and Answer, (c) demonstration, and (d) direct practice. Instructional 
instrument used was a set of gamelan Slendro and Pelog. (3) Evaluation of 
Javanese Gamelan Curriculum was ever done at SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan. 
This evaluation aimed at evaluating the extent to which learning programs have 
been realized. It was done in a micro evaluation. Evaluation model used was the 
CIPP evaluation model. 
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